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ring  é  fabricante  do  ﬁbrinogênio  usado  no  estudo.  Porém,  a
CSL  Behring  não  teve  participac¸ão  no  estudo  em  questão  e
o  ﬁbrinogênio  usado  no  estudo  foi  adquirido  regularmente
pela  Universidade  de  Ciências  Médicas  de  Teerã.omunicando potenciais
onﬂitos de interesse
eporting potential conﬂicts of interest
aro  Editor,
oi  com  surpresa  que  vi  recentemente  o  estudo  de  Sadeghi
t  al.1 publicado  em  sua  revista  e  o  meu  nome  como  coau-
or.  Eu,  de  fato,  estive  envolvido  no  desenho  do  estudo,  na
nálise  dos  dados  e  na  redac¸ão do  manuscrito.  Porém,  não
stive  envolvido  no  processo  de  submissão  do  manuscrito  a
ua  revista,  o  que  explica  a  ausência  de  minha  delarac¸ão  de
onﬂitos  de  interesse  na  publicac¸ão  atual.  Essa  é  uma  ques-
ão  deveras  lamentável,  porque  declarar  abertamente  todos
s  potenciais  conﬂitos  de  interesse  é  de  suma  importân-
ia  para  mim.  Portanto,  declaro  nesta  carta  todos  os  meus
onﬂitos  de  interesse.
O  departamento  acadêmico  do  Dr.  Spahn  está  recebendo
poio  ﬁnanceiro  da  Swiss  National  Science  Foundation,
erna,  Suíc¸a  (números  de  subvenc¸ão:  100  014  138545/1,
3CM30  124117,  33CM30  140339  e  406440-131268);  do
inistério  da  Saúde  (Gesundheitsdirektion)  do  Cantão  de
urique,  Suíc¸a,  para  Medicina  Altamente  Especializada;  da
ociedade  Suíc¸a  de  Anestesiologia  e  Reanimac¸ão  (SGAR),
erna,  Suíc¸a  (não  há  números  da  subvenc¸ão  atribuída);
a  Fundac¸ão Suíc¸a  para  Pesquisa  em  Anestesia,  Zuri-
ue,  Suíc¸a  (não  há  números  da  subvenc¸ão  atribuída);
undesprogramm  Chancengleichheit,  Berna,  Suíc¸a  (não  há
úmeros  da  subvenc¸ão  atribuída);  CSL  Behring,  Berna,
uíc¸a  (não  há  números  da  subvenc¸ão  atribuída);  Vifor  SA,
illars-sur-Glâne,  Suíc¸a  (não  há  números  da  subvenc¸ão
tribuída).
O  Dr.  Spahn  foi  presidente  da  ABC  Faculty  e  é  o copre-
idente  da  ABC-Trauma  Faculty,  ambas  gerenciadas  por
hysicians  World  Europe  GmbH,  Mannheim,  Alemanha,  e
atrocinadas  por  fundos  educacionais  irrestritos  provenien-
es  de  Novo  Nordisk  Health  Care  AG,  Zurique,  Suíc¸a;  CSLDOI do artigo original: http://dx.doi.org/10.1016/j.bjane.2013.10.01
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.bjan.2014.09.008
034-7094/© 2015 Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Publicado porehring  GmbH,  Marburg,  Alemanha  e  LFB  Biomédicaments,
ourtaboeuf  Cedex,  Franc¸a.
Nos  últimos  cinco  anos,  o  Dr.  Spahn  recebeu  honorários  ou
poio  ﬁnanceiro  para  viagens  de  consultoria  ou  palestras  das
eguintes  empresas:  Abbott  AG,  Baar,  Suíc¸a;  AMGEN  GmbH,
unique,  Alemanha;  AstraZeneca  AG,  Zug,  Suíc¸a;  Bayer
Schweiz)  AG,  Zurique,  Suíc¸a;  Baxter  AG,  Volketswil,  Suíc¸a;
axter  SpA,  Roma,  Itália;  B.  Braun,  Melsungen  AG,  Mel-
ungen,  Alemanha;  Boehringer  Ingelheim  (Schweiz)  GmbH,
asel,  Suíc¸a;  Bristol-Myers  Squibb,  Rueil-Malmaison  Cedex,
ranc¸a  e  Baar,  Suíc¸a;  CSL  Behring  GmbH,  Hattersheim  am
ain,  Alemanha  e  Berna,  Suíc¸a;  Curacyte  AG,  Munique,  Ale-
anha;  Ethicon  Biosurgery,  Sommerville,  New  Jersey,  EUA;
resenius  SE,  Bad  Homburg  vdH,  Alemanha;  Galenica  AG,
erna,  Suíc¸a  (incluindo  Vifor  SA,  Villars-sur-Glâne,  Suíc¸a);
laxoSmithKline  GmbH  &  Co.  KG,  Hamburgo,  Alemanha;
anssen-Cilag  AG,  Baar,  Suíc¸a;  Janssen-Cilag  EMEA,  Beerse,
élgica;  Merck  Sharp  &  Dohme  AG,  Luzern,  Suíc¸a;  Novo  Nor-
isk  A/S,  Bagsvärd,  Dinamarca;  Octapharma  AG,  Lachen,
uíc¸a;  Organon  AG,  Pfäfﬁkon/SZ,  Suíc¸a;  Oxygen  Biothe-
apeutics,  Costa  Mesa,  CA;  Photonics  Healthcare  GmbH,
unique,  Alemanha;  Ratiopharm  Arzneimittel  Vertriebs-
GmbH,  Viena,  Áustria;  Roche  Diagnostics  International  Ltd,
einach,  Suíc¸a;  Roche  Pharma  (Schweiz)  AG,  Reinach,  Suíc¸a;
chering-Plough  International,  Inc.,  Kenilworth,  New  Jersey,
UA;  Tem  International  GmbH,  Munique,  Alemanha;  Verum
iagnostica  GmbH,  Munique,  Alemanha;  Vifor  Pharma  Deuts-
hland  GmbH,  Munique,  Alemanha;  Vifor  Pharma  Österreich
mbH,  Viena,  Áustria;  Vifor  (Internacional)  AG,  St.  Gallen,
uíc¸a.
A  única  relac¸ão com  a  pesquisa  apresentada  no  estudo
e  Sadeghi  et  al.1 pode  ser  o  fato  de  eu  ter  conhecido  o
utor  sênior  do  estudo,  o  doutor  Ali  Movafegh,  em  um  evento
ducacional  patrocinado  pela  CSL  Behring  e  que  a  CSL  Beh-0
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